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Abstract
Wind energy is renewable and clean in environmental aspects, and
besides one of the mOst promising ne、v energy resourc s from economical
points.   For the utilization of、vind energy, it is necessary to measure
帝vind data using an anemometer on the site. IIo、v v , suc  measurelnent
method necessitates a ntimber of instrtments Ⅷ d■increase of measurelnents.
Hence, it is necessary to study estilnation method of、vind resources
using as possible as less obseⅣation points.   Numerical lnethod is one
of the useful lnethods,   Some cOmputational codes have been developed
so far, and allnOng these, WVASP, 、7hiCh Was developed by Riso National
Laboratory in Denmark, is cOnsidered tO be the most rehable and
suitable code to estilnate wind resources in complex terrain as in」apan.
This paper presents cOmparison bet、veen mea urem nts and estilnated
results of Tappi and Siriya using WASP, and describes the methOd tO
constituteヽVindいにtlas data base.





















































Fig.1 Vヽind Atlas analysis flow
図2 応用解析計算フロー































































































が山陰になると風速は減少 し、山頂付近では風速が増加す る。そ こで




Table l  Roughness classification
表2風 通 過 率
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図6 竜飛岬の風速計と風車発電機の位置
Fig。6  The sites of anemometers and 、vind gen ators
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図7 3次元地形表示














(a)観測 点 A、 B
メ ー  カ    牧野応用測器研究所
風速センサ    電接式
始 動 風 速   0.6(陶/s)
風  程   1.5m
風向セツサ    光電式
始 動 風 速   0.6(″s)
方   位    16方位
収 録 項 目    10分間平均風速、風向、瞬間最大風速、風速偏差値
記 録 媒 体   ICカード
(b)観 測 ′点 C
メ ー  カ
風速セツサ
始 動 風 速
風向センサ
風速、風向出力
収 録 項 目
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Fig。13 Roughness of Siriya
30
表3 A、B、 C点の障害物データ
Table 3 0bstacle data of A,B,C



















































Table 4  Standardized list of observed data
summary of data in file : B:、TAPPIA.ASC
Number of observations  :   719        observations skipped:
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04157 157 129 136 49
27   0 189 108 ■08
0   0   0   0   0
6.7
1.22.44
Mean wind speed:   5.8  m/s
Total
Nunber of calms (included):    0
19  76  82  79  92 150 149 139  99  85  25   4   0   0   6.9  2.75
表5 A地点 の風 況
Table 5 Wind Atlas of site A
















































































































































tappl a anemometer                                   Height:   10.O m a.g.1.
Sect  Rch      lnPut     obstacle   Orography         A    k      %    PX
10/ 9/91 11:32taPPla
―-30-―
TAPPI B ANEMOMETER                                   Height:   10.O m a.g.1.





























































































































M=  3.5 m/s    E=   65。W/1D2    P=  83.3 MWh/y4.0  1.65
表6 B地点 の風 況
Table 6 Vヽind Atlas of site B
表7 C地点 の風 況
Table 7 Vヽind Atlas of site C
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の同じ型の風速計を用いているのTable 8 Comp2rison between mea―
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図14 尻屋崎の風速計の位置
Fig.14 The  site of an anemometer of Siriya
図15 3次元地形表示
















































ま  と  め4.
表11 観測値と推定値の比較
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